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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Inflasi dan pendapatan perkapita terhadap kunjungan wisatawan nusantara ke Kota
Sabang dan untuk mengetahui pengaruh nilai kurs dan acara tahunan pariwisata terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke
Kota Sabang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode dan alat analisis antara lain: Regresi Linier
Berganda. Data yang digunakan dalam bentuk data sekunder yang di dapat dari BPS, Bank Indonesia dan Bappeda kota Sabang.
	Hasil analisis data menunjukkan bahwa inflasi dan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan nusantara
ke Kota Sabang, namun secara statistik tidak signifikan. Dan untuk analisis data terhadap jumlah wisatawan mancanegara ke Kota
sabang menunjukkan bahwa tingkat kurs dan jumlah acara tahunan di Kota Sabang berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan
mancanegara ke Kota Sabang dan secara statistik signifikan.
Kota Sabang harus memanfaatkan potensi yang menjadi primadona di daerah tersebut agar terjadi menjadi lebih terspesialisasi
untuk memperkuat perekonomian Kota Sabang.
Untuk pemerintah daerah kota Sabang harus mampu memanfaatkan potensi yang menjadi primadona di daerah tersebut agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sabang. Dari hasil penelitian ini diharapkan juga agar dapat dijadikan indikator
ekonomi awal bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang untuk melakukan survei ekonomi yang dapat memberikan gambaran
komprehensif bagi Pemko Sabang. Serta bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan model-model penelitian terbaru
sehingga ke depan di dapat gambaran yang lengkap.
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